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RÉSUMÉ
L’auteur actualise la liste d’espèces présentée antérieurement en fonction de différents nouveaux éléments en y ajoutant 
197 taxons, alors que 79 autres en sont retirés, le nombre total s’établissant alors à 705.
Mots-clés : insectes, protection, espèces menacées, patrimoine, listes.
TITLE
Insect heritage for Biosphere reserve Luberon-Lure (Addenda)
ABSTRACT
The author updates the list of species previously presented according to various new elements by adding 197 new taxa, and by 
removing 79 taxa, the total number rising to 705.
Keywords : insects, protection, endangered species, patrimony, lists.
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Introduction
Dans le numéro 11 de la présente publication j’avais pré-
senté une liste d’espèces d’insectes dont la « valeur patri-
moniale » pouvait être considérée comme attestée par leur 
mention dans une des listes publiées qui étaient présentées. 
(Frapa, 2012) La démarche me semble encore d’actualité, 
même si les listes utilisées sont susceptibles de subir des 
changements importants.
Ainsi, celle concernant les espèces déterminantes et remar-
quables pour les Znieff en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Paca) a subit un remaniement très conséquent en 
2016 : de nombreux taxons y ont été ajoutés, en particu-
lier dans des groupes précédemment peu pris en compte 
(Dreal-Paca, 2016a et b). Néanmoins, comme on peut le 
constater dans le tableau et la ﬁgure 1, certains groupes 
(Diptères, Hyménoptères en particulier) restent peu repré-
sentés au regard de leur importance numérique.
De plus, la liste rouge régionale des Rhopalocères et des 
Zygènes, parue entretemps (Bence, 2014) permet de 
compléter ce qui concerne les lépidoptères. Les informa-
tions concernant les insectes aquatiques sur le site dédié 
du groupe « Benthos » de l’Ofﬁce pour les insectes et leur 
environnement (http://www.opie-benthos.fr) sont plus 
complètes.
Enﬁn quelques espèces ont été entretemps observées sur le 
territoire, renforçant la nécessité de cette mise au point. Il 
est aussi apparu que les critères ayant conduit à ne pas rete-
nir certains taxons, supposés absents du territoire, étaient 
un peu trop sévères et qu’il semblait préférable d’envisager 
parfois une présence potentielle même si elle n’était pas 
formellement avérée, par exemple pour des taxons dont 
l’aire connue de répartition nationale, voire européenne, 
englobe le territoire Luberon-Lure où leur biotope existe 
a priori.
À l’énumération des listes prises en considération, il 
convient d’ajouter celle établie par Masselot & Brulin 
(2000) concernant les Éphéméroptères puisque l’une des 
espèces qu’ils mentionnent a été inventoriée selon Benthos 
(programme 1994-2015) dans le Var, le Gard, l’Ardèche… 
qui la signale comme « en danger ». Je la considère comme 
potentielle sur notre territoire, elle est notée « MB » dans 
la colonne « Autres ».
Par ailleurs, il est apparu utile de distinguer les espèces ef-
fectivement connues du territoire de celles qui n’y sont que 
plus ou moins potentielles. Pour cette actualisation, outre 
l’expertise d’un certain nombre d’entomologistes cités plus 
bas et une importante bibliographie impossible à citer ici, 
mais qui est disponible sur demande, ont été consultés les 
Bases de données de l’INPN (2017), Silène Faune (2017) 
et PNR-PACA (2017), ainsi que le Catalogue des coléop-
tères de France (Tronquet, 2014).
On trouvera donc ci-après un tableau qui doit se substituer 
à celui paru dans le Courrier scientiﬁque n° 11 (2012). Le 
texte qui précède celui-ci reste d’actualité dans l’ensemble, 
complété et corrigé par les éléments contenus dans le pré-
sent texte.
Ordre Déterminantes Remarquables Total
Coléoptères 459 354 813
Dermaptères 1 1
Dictyoptères 3 3
Diptères 21 3 24
Ephéméroptères 3 4 7
Hémiptères 73 12 85
Hyménoptères 16 21 37
Lépidoptères 77 87 164
Névroptères 5 5 10
Mécoptères 1 1
Odonates 7 15 22
Orthoptères 20 28 48
Plécoptères 8 13 21
Trichoptères 18 21 39
Total 708 567 1275












Caractéristiques de la nouvelle liste
des espèces patrimoniales pour le
territoire Luberon-Lure
Compte tenu des modiﬁcations induites par les différents 
éléments cités, la nouvelle liste comporte 705 taxons et se 
décompose comme suit1 présentés en annexe :
Coléoptères : 394 (3,0% de la faune française)









Staphylinidés (dont Psélaphinés et Scydméninés) : 12
Autres : 101
Lépidoptères : 103 (1,7%)
dont Rhopalocères : 41 (11,4%)
Hétérocères : 61 (2,8%)
Orthoptères : 62 (18,2%)
dont Acrididés : 23
Tettigoniidés : 19
Hémiptères : 56 (1,5%)
Odonates : 29 (26,4%)
Hyménoptères : 24 (0,3%)
Diptères : 11 (0,1%)
Névroptères : 7 (4,2%)
Trichoptères : 7 (1,5%)
Ephéméroptères : 5 (3,3%)
Plécoptères : 4 (1,9%)
Dictyoptères : 3 (6,3%)
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ANNEXE (PAGES 104 À 126)
Proposition d’une liste d’espèces patrimoniales pour le territoire de la
Réserve de biosphère Luberon-Lure et ses abords.
SLa nomenclature retenue est celle du référentiel taxonomique du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
TAXREF, dans sa version 10.0 (novembre 2016). Lorsqu’elle diffère de celle de la liste source, le nom utilisé dans celle-ci 
ﬁgure à la suite entre crochets.
Prot.  = Protection nationale : Espèces ﬁgurant dans les arrêtes de 1979, 1993 et 2007, notées « X ».
DH  = Directive Habitats : Espèces ﬁgurant dans les annexes 2 et/ou 4 de la Directive européenne.
LR-R  = Liste Rouge Régionale.
LR-N  = Liste Rouge Nationale.
LR-E  = Liste Rouge Européenne.
LR-M  =  Liste Rouge Mondiale : pour la signiﬁcation des indications relatives aux différentes Listes Rouges ﬁgurant au 
tableau, se reporter au texte de l’article initial (Frapa, 2012).
PACA  =  Espèces ﬁgurant sur la liste des espèces déterminantes (« D ») ou remarquables (« R ») pour les ZNIEFF de la 
région PACA (DREAL-PACA, 2016a et 2016b).
Autres :  Br1, Br2, Br3, Br4 : Coléoptères respectivement notés Ips1, Ips2, Ips3, Ips4 par BRUSTEL (2007).  
SD : Orthoptères ﬁgurant dans la liste de Sardet & Defaut (2004) ; le premier chiffre indique la priorité dans le 
domaine subméditerranéen et le second dans le domaine méditerranéen.     
MB : Ephéméroptère ﬁgurant dans la liste de Masselot & Brulin (2000).
Présent :  La dernière colonne du tableau permet d’évaluer la présence connue du taxon sur le territoire :
- 1 pour ceux dont au moins une donnée a pu être trouvée dans le périmètre de la Réserve de biosphère.
- 2 pour ceux dont la littérature et les différentes bases de données consultées montrent que ce périmètre est 
incontestablement inclus dans l’aire de répartition du taxon, sa présence est donc fortement potentielle.
- 3 pour ceux dont l’aire de répartition est généralement très large et disjointe, avec des populations localisées ou 
en situation de limite d’aire, la probabilité de présence effective est donc plus faible.
- 0 pour ceux dont la répartition est mal connue (ces taxons ﬁguraient dans la version précédente sur fond grisé).
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